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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit:I.C.3  Lokasi: Ds.Kemetul, Kec. Susukan, Semarang, Jawa Tengah 
 
Catatan: 
Isilah sepuluh program/kegiatan unggulan atau kegiatan yang paling bagus. Kegiatan 
Bimbel dan/atau TPA tidak perlu dicantumkan atau jika terpaksa harus dicantumkan 
cukup satu saja. Kegiatan Forum Apresiasi Sastra (khusus untuk KKN PPM, PWM, 
PDM, PPA) dimasukkan semua. 
 
No Uraian 
Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Tanggal 
pelaksanaan 
Bukti Kegiatan 
1. 
Pelatiah Kerajinan 
Tangan (membuat tempat 
pensil dari kain flannel) 
Sasaran: Anak-anak 
Tempat: Perpustakaan 
Desa 
 
Seni dan 
Olahraga 
14 Februari 2017 
 
2. Pelatiahan Senam Lansia 
Sasaran: Warga Desa 
Kemetul 
Tempat: Posyandu 
Tematik dan 
Nontematik 
1-2 Februari 2017 
 
3. Pelatihan pembuatan 
Makanan sehat (Jamur 
Crispy) 
Sasaran: Ibu-ibu 
Tempat: Rumah Warga 
Tematik dan 
Nontematik 
5 Februari 2017 
18 Februari 2017 
 
4. Pelatihan pembuatan 
Makanan sehat (Banana 
Chips) 
Sasaran : warga 
Tempat: rumah warga 
Tematik dan 
Nontematik 
29 Januari 2017 
13 Februari 2017 
 
5. Pelatihan Kerajinan 
Tangan (membuat 
lampion dari bamboo) 
Sasaran : warga 
Tempat: rumah warga 
Tematik dan 
Nontematik 
15 Februari 2017 
18 Februari 2017 
 
6. Pelatihan pembuatan 
Makanan sehat ( coto 
manggala) 
Sasaran : warga 
Tempat: rumah warga 
Tematik dan 
Nontematik 
29 Januari 2017 
13 Februari 2017 
17-16 Februari 2017 
 
 
7. Penyuluhan DAGUSIBU 
obat yang benar 
Sasaran : Ibu-ibu PKK 
Tempat : Aula Dusun 
Kiduljurang 
Keilmuan 6 Februari 2017 
8 Februari 2017 
 
8. Pelatihan kerajinan 
tangan (membuat dompet 
dari plastik detergen) 
Sasaran : anak-anak 
Tempat : POSKO KKN 
Tematik dan 
Nontematik 
9 februari 2017 
30 januari 2017 
 
9. Pelatihan membuat 
makanan sehat(membuat 
brownis dari mocaf) 
Sasaran : Anak-anak 
TPA 
Tempat : POSKO KKN 
Tematik dan 
Nontematik 
2 Februari 2017 
6 Februari 2017 
11 Februari 2017 
 
10. Penyelenggaraan 
mewarnai kaligrafi 
Sasaran: anak-anak SD 
Tempat : POSKO KKN 
Keagamaan 25 Januari 2017 
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